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Ιστορική αναδρομή:
 1927 «Δημόσια Κυπριακή Βιβλιοθήκη» με 
πρωτοβουλία του κυβερνήτη Sir Ronald Storrs
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Εναρκτήριος λόγος του Sir Ronald Storrs κατά την τελετή 
των εγκαινίων της Δημόσιας Βιβλιοθήκης της Κύπρου
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“The Memoires of Sir Ronald Storrs”
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Ιστορική αναδρομή:
 1968 περιήλθε στην αρμοδιότητα του 
Υπ. Παιδείας και Πολιτισμού
 1974 μέχρι σήμερα στεγάζεται στο 
χώρο του Δημαρχείου Λευκωσίας
 1987 ιδρύεται η Κυπριακή Βιβλιοθήκη 
βάσει του Νόμου 51 
 2009 επαναλειτουργεί η Βιβλιοθήκη 
της Φανερωμένης ως Πληροφοριακό 
Τμήμα της Κυ.Βι.
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Είναι η Εθνική Βιβλιοθήκη και ο
ρόλος της είναι:
 Η απόκτηση, επεξεργασία, διαφύλαξη και προβολή της 
εκδοτικής παραγωγής της Κύπρου και υλικού που αφορά την 
Κύπρο 
 Η προαγωγή και ενθάρρυνση της χρήσης του υλικού από το 
κοινό 
 Η σύνταξη και έκδοση κυπριακής βιβλιογραφίας και καταλόγου 
κυπριακών περιοδικών και εφημερίδων 
 Η καταλογογράφηση και ταξινόμηση του υλικού της 
Βιβλιοθήκης και η σύνταξη θεματικών και άλλων βιβλιογραφιών 
 Η παροχή καθοδήγησης και βοήθειας στο σχεδιασμό, οργάνωση 
και ανάπτυξη των άλλων κυπριακών βιβλιοθηκών 
 Η  λειτουργία του Κέντρου Εγγραφής Εντύπων 
 Η λειτουργία Κέντρου Διαδανεισμού και ανταλλαγής υλικού 
μεταξύ βιβλιοθηκών και κέντρα πληροφόρησης του εξωτερικού
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Στο Κεντρικό Κτήριο 
(Κωνσταντίνου Παλαιολόγου) 
λειτουργεί:
 Δανειστικό Τμήμα με τη παιδική 
συλλογή, 
 Τμήμα των Περιοδικών, 
 Κέντρο Εγγραφής Εντύπων
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Στη Βιβλιοθήκη Φανερωμένης 
λειτουργεί:
 Πληροφοριακό Τμήμα, το οποίο 
περιλαμβάνει βιβλία αναφοράς και 
κυπρολογικού περιεχομένου
 Αναγνωστήριο
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Εξωτερική όψη του κτηρίου
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Βιβλιοθήκη Φανερωμένης -
Πληροφοριακό Τμήμα 
 Το 1934  λειτουργεί υπό την ευθύνη της εκκλησίας της 
Φανερωμένης.
 Το 1974 μεταφορά όλου του υλικού στην Ιερά Μονή 
Κύκκου για λόγους ασφαλείας
 Το 1983 παραχωρείται το υλικό με προσωρινό 
δανεισμό στη Βιβλιοθήκη του Πολιτιστικού Ιδρύματος 
Αρχ. Μακαρίου Γ’.
 Το 2008  ξεκινούν έργα ανακαίνισης
 Το 2009 επαναλειτουργεί ως Πληροφοριακό Τμήμα 
της Κυπριακής Βιβλιοθήκης.
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Αναγνωστήριο
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Κατά την ανακαίνιση…
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Εσωτερικό Αναγνωστηρίου
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Ευχαριστώ για την προσοχή σας!
Ιωάννα Ηλιάδη
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